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РОЗВИТОК КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
КОРПОРАЦІЇ
Розвиток методології та інструментарію ризик-менеджменту почався в 
банківській сфері і галузях промисловості, діяльність яких найбільш схильна до 
ризику. Методи  боротьби з ризиками, що виникли в цих галузях, надалі 
трансформувалися в такі напрямки ризик-менеджменту, як «промислова 
безпека» і «фінансивий ризик-менеджмент». Досягнувши певного рівня 
розвитку, ці напрямки поширилися і на відповідні області діяльності 
корпорацій. Розвиток ризик-менеджменту у корпораціях реального сектору 
економіки відбувався в парадигмі «кожна корпорація займається своїм 
ризиком». Тобто відстежувалися ризики окремих бізнес-процесів, з  відносно 
високими ризиками. Таке положення, що тривало досить тривалий час, 
поглибило методичні основи управління функціональ-ними ризиками та 
зумовило не можливість обліку взаємозв’язків між ними, що призвело до 
негативних наслідків. Виникла проблема створення методології, що дозволяє 
управляти всім ризиковим спектром корпорації, а не тільки окремими іі 
ризиками. Методом, що дозволяє інтегрувати засоби та інструменти для 
управління всією сукупністю ризиків корпорації з єдиних методичних позицій, 
став метод інтегративного управління ризиками. Однак при цьому і 
функціональний ризик-менеджмент має «право на існування». Теоретично 
можлива ситуація, коли ризиковий спектр підрозділу корпорації становить
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незначну кількість локальних ризиків. У цьому випадку доцільно обмежитися 
функціональним ризик-менеджментом [1].
Методологія управління ризиками – досить об’ємна і різноманітна за 
складом – постійно вдосконалюється. Даний факт пояснюється ускладненням 
умов господарської діяльності, відповідно, появою нових ризиків і 
вдосконаленням теоретичної бази різних напрямків менеджменту, насамперед 
фінансового. В даний час налічується кілька десятків методів управління 
ризиками [2]. Основні методи управління ризиками: ухилення, страхування, 
диверсифікація, лімітування, розподіл ризику, хеджування. мінімізація, 
резервування коштів на покриття можливих збитків, декомпозиція та 
агрегування ризику отримання інформації про майбутній вибір і результати, 
деком пози-ція та агрегування ризику. Ці методи необхідно класифікувати 
згідно тих стратегій, які можуть бути прийняті корпорацією у відношенні 
ризику: ухилення від ризику, передача ризику, прийняття ризику. 
Запропоновано підхід до класифікації методів управління ризиками корпорацій:
1. Ухилення від ризику: вихід з тих сфер бізнесу, ризикова напруженість 
яких надто висока; диверсифікація бізнесу; превентивна і оперативна протидія 
ризику: розробка програм управління ризиками; превентивний вплив на 
джерело ризиків; забезпечення безпеки матеріальних і нематеріальних активів; 
скорочення часу знаходження корпорації в ризикових зонах; скорочення 
ймовірності настання ризиків; встановлення лімітів, обмеження доступу до 
ресурсів, втрата яких найбільш істотна для корпорації; розукрупнення об’єктів, 
яким може бути завдано шкоди; розподіл ризикових експозицій за часом і в 
просторі; впровадження заходів, що сприяють запобіганню  впливу одночасно 
найбільш загрозливих ризиків, що можуть привести до системної кризи у 
корпорації; розподіл ризику між контрагентами корпорації; формування 
довірчих і взаємовигідних ділових відносин між партнерами корпорації; 
навчання персоналу корпорації методам діагностики та управління ризиками.
2. Передача ризику: страхування ризиків: страхування окремих ризиків; 
страхування групових ризиків, парасолькове страхування ризиків – передбачає 
покриття ризиків, що виходять за межі відповідальності страховика за іншими 
полісами, виданими цьому страхувальникові; страхове перенесення ризику 
(ризик переноситься на контрагента); аутсорсинг; хеджування ризиків.
3. Прийняття ризику: відсутність дій з профілактики ризику, робота в 
режимі постфактум: рішення проблем, викликаних впливом ризику. Ефективне 
використання різних інструментів управління ризиками корпорації передбачає 
тісну співпрацю ризик-менеджерів зі страховиками.
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